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9августа 2011 года на 62!м году ушел из жизниКазали Камалович Казалиев, заслуженный ра!
ботник сельского хозяйства Российской Федерации,
заслуженный экономист Республики Дагестан, кан!
дидат экономических наук, директор Дагестанской
СОС виноградарства и овощеводства.
Весь жизненный и творческий путь К.К. Казалиева –
это пример бескорыстного служения своему народу,
родной земле и коллективу опытной станции, который
он возглавлял более 20 лет своей жизни.
Казали Камалович родился 28 февраля 1949 года в
семье потомственных крестьян в селе Берикей Дер!
бентского района республики Дагестан, после окон!
чания средней школы поступил в Хасавюртовский с.!
х. техникум, который окончил в 1971 году. В 1977 году
окончил Дагестанский с.!х. институт по специальнос!
ти экономист. Трудовую деятельность начал
бухгалтером в совхозе «Красный флаг» с. Берикей
Дербентского района в 1971 году, затем в 1974!1979
годах работал главным экономистом. Энергичного
специалиста заметили и в 1979 году назначили ди!
ректором этого совхоза, где в этой должности он прорабо!
тал 7 лет. За это время хозяйство, возглавляемое Казали Ка!
маловичем, добилось высоких производственных показате!
лей в отрасли растениеводства, овощеводства, работа была
поставлена на новый качественный уровень.
В 1986 году К.К. Казалиев был переведен на работу в
РАПО Дербентского района, где в должности 1!го замести!
теля председателя РАПО проработал до 1992 года. Опытный
руководитель и талантливый организатор К.К. Казалиев, об!
ладающий высокими профессиональными и хорошими ор!
ганизаторскими способностями с 1976 по 1986 годы изби!
рался депутатом Дербентского райисполкома.
С января 1992 года К.К.Казалиев возглавил Дагестанскую
СОС виноградарства и овощеводства. Сфера его научных
интересов охватывала зерновые и овощные культуры,  со!
хранение и повышение плодородия почв и другое. В 1988 го!
ду в Ленинградском ФЭИ проходит успешная защита канди!
датской диссертации, Казали Камаловичу была присвоена
ученая степень кандидата экономических наук. Научные ис!
следования, выполненные под руководством и непосред!
ственном участии К.К.Казалиева, имеют большое научное и
народнохозяйственное значение, вносят значительный
вклад в интенсификацию АПК Дагестана. Большинство раз!
работок нашли применение в производстве. Многие хозяй!
ства Дербентского и других районов Южного Дагестана до!
бились высоких производственных показателей в производ!
стве элитных семян овощных культур в беспересадочной
культуре. Под его руководством разработана и внедрена
технология выращивания семян гетерозисных самонесов!
местимых гибридов F1 капусты белокочанной.
По инициативе и непосредственном участии К.К. Казали!
ева на базе опытной станции проводились семинары и кон!
ференции, посвященные проблемам развития местного се!
меноводства и эффективного использования благоприят!
ных погодно!климатических условий республики Дагестан.
Большое значение Казали Камалович придавал организа!
ции деловых и научных контактов. Была установлена тесная
и многогранная связь со многими организациями страны:
ВНИИССОК, ВНИИИО, селекционная станция им. Н.Н. Тимо!
феева – (ТСХА им. К.А.Тимирязева), результатом такой ра!
боты стало возможным использование сухих субтропиков
Южного Дагестана для ускорения селекционно!семеновод!
ческой работы, оценка и размножение селекционного мате!
риала.
За многолетний и добросовестный труд К.К. Казалиев
Указом Госсовета Республики Дагестан в 1999 году получил
высокое звание «Заслуженный экономист Республики Даге!
стан», а в 2000 году Указом Президента Российской Феде!
рации ему было присвоено высокое звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации» и
награжден Почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства РФ, Российской академии сельскохозяйственных
наук, республиканского правительства.
Все, кто знали Казали Камаловича, его близкие, друзья,
коллеги навсегда сохранят в своих сердцах память об этом
прекрасном человеке. Он прошел свой жизненный путь от!
крыто и честно. По своим убеждениям и активной жизненной
позиции всегда оставался преданным сыном и верным слу!
гой своей Земли.
Редакция журнала «Овощи России», ученые Всероссий
ского НИИ селекции и семеноводства овощных культур вы
ражают искренние соболезнования друзьям и близким К.К.
Казалиева по поводу его преждевременной кончины. 
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